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Educational Support for children with chronic disease
− Comparison of the questionnaire contents of the answer before and after 
the students attend a lecture about hospital classroom. −
Yuko YAMAMOTO, Kazuko UEYAMA, Megumi ODA
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